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RECENZIJE 
F .A. PhB:briitck .i E. J. HoLmya;rd~ A Textbook of Theoretical & Inorganic Chemistry. 
Revised in collaboration with W . G. Palmer. London 1949 (]. M. Dent and Sons Ltd.), 
8°, ViJI B54i s.tr. 
knorigrunStka se kemija danas :nafazi u previ:ranju. D IYk je -Oilld u XIX. s•to1ljecu 
uz prouca:vanj.e fi:Z.ilka1ln ih i kemtl js'kih svojstava elemenata smatraJa svojom prvom 
udacom · Sintezu j a:naJizu n jihovih Spo jeva., do•tle danas Jc,emija gradj .i T·az.graduje 
ato me ·i stvara i11-0ve elemente. T-0 se stanje -0drazuje i u s.~wremen :m udzbe:nicima, .ali 
aik-0 pogledamo udZ<beru:ke, ko.ji su .poslij>e rata i:zis~i. o:s jeeamo, da pisc~ Jo·s nis:u 
naS:i adekvatnu formu, koja b i n-O'VOj s>tw.:rnosti potp'Ulno -0dg.ovarnla., 
. Oeitira SU momenta, 0 koj6Jna ce a.uto;rj savremenih udz:be:n1~ai a1norgan~e 1kemuje 
moj:ati VO·d :1ti racuna.: 1) Historij1s,kom ce ra:zvitku kemij,e trebati U huduce posvetJiti 
id:aJ.ek-0 ve6u pafojtu, no sto 1Se to ·dosa·d ci'llJiWo. Ne sia1mo ,sto ce stiudenti sa vecim 
:Meresom prrutiti izla·ganj.e kemijslk:ih pwblema, aiko 1im s.e pr:kaile njihova histor ij-
skii. 1p•oza•cl!:na, vec jre :i: za. nj:iihovo bolij1e ra7lumijievanj.e hiistoir.ijski~ p1ut eesto najpode1sn~ji. 
2) T; z.v . >»rij:etki:m e~ementi ma« po·svetii:t ee se u buduce dalek-0 vet.a pafoja, no sto 
se to defav.atlro !U p•ro1Slostii. Sw eLementi i clri.u eesci lkiJ.10 i Olrui .rj-edi ciine jecLruu cj.eli'lllU, 
pa se svoj.stva, i karakter poznrut '.th, ra.Sirenih ri tehn'.cki vaifo.ih ·etlemenata mogu tek 
onda pra•viLno oc-ij.eniti, wko upo,zna:mo svojstva nj1hov:h rjedih susjeda u perio·dic-
ko m sistemu. Mnogi elemenU, Jmji su u prosJ.osti ·Mli ·samo vise m wnj:e naucni, kurio-
2?Uim, posta:i su d.aatas teihniClki i' te kaiK.o va.ZnL Tr·eb,a, ·se sjet iti samo· berilija, wrana 
i plemenittih plr.nova. 3) Od na.l'l:J•citog je znafonja, da se p ojave ra.d~oaikbviteta i 
nuklea:rne reakcij.e .obrade deta'1 j1110 , jer ome cine 01moviC1U, na kojoj ce s.e u huduce 
anorganska kemija razvijati i kOIThl•CnO 4) TTebat Ce Jaice istaci geokemijlSike odnose 
pojedinih elemenata, cesto·&t sa kojom dolaze u svemiru 1h u n:ama p.r.istupacnim .d ij e-
lt•vima litosfera i hidrosfer·e i nj.ihovu a:k.umufaciju i d isperziju tokom pr.oslih geolo~ 
skih "pe·riodia.. . 
Od sv.ih stra:ntlh kemijslkih •udZibemiika, ikoji su mi u p m>·ljednje· vrij.eme do·s,p jelH 
u ,r'uik·e, k111j!i1ga F. A: Phi1l1br:c.k-a ~ E. J. H o1lmyu.d.,a· jos najlbolje od:goiviar.a post.avJje-
n im zaht1jevima. KonkTetno, prvom i ·dmgom octgova.ra vr.Jo dobro, a trecem i cetvr-
tom nesto siJabij:e, Knj i.ga je razdijeljena na tri dije!.a : histori jski (54 s•trani.ce), opc.i 
(296 strarrn;1ca) i specijailni d:'o, iko:j;i obraduj:e elemerute .i njih>()IV·e .spojeve (466 str.an•ica). 
Drugi 'd ;o poitjece u cij1eilosti od W .. G . .PaLmer-.a., dok je prvi i treci dio obrad:o 
E. J . . Holmyard. 
. U Msto.djskom se dijelu auto•r osvrce opsirno n a >teo:riju metaJa, ko j.u je pos>tavi.o 
Geber (Ahu Mu&a Jaibir ibn Hayyan , 71211.-1813.) i :koja je sa nekim mod '.f;Jcacij.ama 
<tominirala u kemiji kroiz citav s•rednj:i i noivi vijek sve do Becher.a i Stah'.a. Po toj bi 
se teoriji metali sastojali .iz zive i sumpol'a, alli ne iz Tea.!nih tih elemenata., j.er je 
vec Geber opazio, da njihovo spaja:nje ne daje neJki novi metal , vec rumeniou, nego 
iiz »idealne« zive ·i »idea'lnog« sumpora., anafogn:o, kaiko dan.a:s .go·vo·rimo o »idealnim« 
plinov.ima.. 0 Geberu samom, ~mji j.e j-edn:a od najveCih ali i najprepornijih kemijs:kih 
Henosbl sviih vr•ea:ne.na, autor go:vori m a:Lo , pr.emda ha.S nj.emu tmamo da zahvalim6 
cH:iw ni.z .piuibHikaciJ10J o G e1ber:u. Oni tallwder ~prema cje!otk.u1pn101 :irzdan}e Gehell"ovith 
arapskih spisa. U pogledu latinsk ih spisa Geberovih, koje niz s t rufojaka (Berthe'.lot, 
Da;rmsta·e·dter, ~ippma:nn, Ruslka) smatraj:u apokrifnim i nasta!lim u xnr sto•ljeeu 
(PS>eudto-Ge!ber), ruu•tor u S'VC»jilm p:ub'.~tkadjama dopruS:ta mog•ucnost, d1a 'Siu autent:cn-i. 
Istog su misljenj.a i -G:melin, .Knopp, Hoefer, a p·r.:kljucuje itm . se :ii re·cenzeint. Vaza.n 
radK_r.aus~ov o. tome .pita.nju n isam jmao jo·s ;prilike da v.idim. 
. . Peto razdoblje u povij.esti kemi·j>e, koje o.huhvaca njein r.a~voj od tp.Jda flogtlston-
srke teorije kroz c tav XIX. vij;ek i koje 'bi n\o•gli d a nazovemo perio<lom »mo'.eku-
Larne kemije« obra.deno -je vr.Io kratko i zavrsava sa db je..vljivanjem -publikacije z:na.-
ID(:!'!lit()g Cannizzaro-ovog re.·d.a >>.Su.n:to di un corso d i filosofiia chimica.« .g. 1860. Men-
deleJey!jev period i·Ciki sustav • i ·ik:aS111iji .raizvitak fizika1~ne kemije n.isu spom ernuti ni 
_pij;ecj,u . Po misljeinju rec~nzeinta tn~1balo h ! hi.storij:i k emije doda.ti S:esto .razdoblje, 
11 Arhiv za kemiju 
per'lotd N1•to1msike kiem~dte'«, koj.e awcmi1e oitlkr:i!Cem el1eikitrooa .i ,raidlioalktiivnth ipo.java i 
koje je dov·ello do mo·de:me n:ulklea.rne kemije. W. G. Palmer dotiice s·e toiga. pite.nja 
u 0ipcenitom <lijelu na stT. 611. i govo:ri o »stelamo•j kemij!i«, a aiuto•r je taj predlog 
_11ece-nzootai i p'1'ihvatio1 ,j IJJ'rovest ce 1j?a u s1ije defom izda1nj1u svoje lkin.j:ige. 
1Qp{ooiti dio sasta".1ljen je vrlo pr.e1g.ledn.o, a izlaganje je zivo j, jasno. Obradeni 
su atomi i molekU':e, struktiura< ma;t-erije (ik:ristali, tekueine., ip!.mo·vi), kemijsika dirul-
miika, otopine, 1ra.v.notezj,e u hete:ro1g1enim i homogenim sistemima, lkemijs.k:a termo-
dinamika, elekitro/ke:m:ja i fotokem~ja, te ka!.oidna ik:emija .  Po,glavJje o radioaik:tivitetu 
i strukturi atoma obrodeno, j1e mo<le11no j . zaw8.ava 1pirik:t11zom nulklearne kemije i 
nwk1eamih .realkcija. Spomi:nj,u se i iprva dva trainsmana elememta neptunij i piutol!l'ij. 
Na str. 3127. potkrnlki se po1grj1e1ska, kad se veiJi »Nt1j1aiglj1i elemena1t, koJi poka.zuje 
a-(llkt~v.iitet j,e biilZlmut (Z = 83)<~. Uistiniu 111iaij.la~Ij[ elemena1t sa prfaiodll1rlim. a-aktiviiitetoini 
jc samarij (Z = 62). 
U spedjiaJIDom ,dJj:jebu ob.racf.eni SIU :najp.ri1je mdilk., k 'lsii/k j dusiJk, liJ z.a•tim os:taffii1 ele~ 
menti. o.nim redom, koj.im dolaze u periodicik:om sistemu p-01cinjuci .s.a, dementima 
OIUl1te sikU1p.iirnc. P1nii tx>im s.u dieta1lj1no oibra1deil;i i r}edi e"!iemenitil ira6unaj00ii O'VaitnO ii lan-
ta:niide, kojtma j.e posveeerno ses·t strainica. N~u medu.tittn obn1denii elementii otkri¥enj 
u posljednjih nek-01Hko godinai: fra.ncij, pr.ometij i a1statin, a. u VII. gmpi periodiclkog 
sistema na mjie,stu 4:3 Hgurira jois U<v.i·jek mazurij mjesto teh:neci.ja. TrllllllSuran.i. eUementi 
nisu u specijalnom .dij.elu u,opce ~pomenU'ti,, 
Knj11ga je O!premljena vr:o li}epo, a cijen:a je za k~ji1gu .tog obujma i za enigle$ke 
pThlike vrJo 111iska Cli3i i poJ SiJi111Jga), 
S. MIBOLIO 
H. V. A. Briscoe i P. F. Holt, Inorganic micro-analysis, London 1950 (Erward Arnold 
& Co) 8°, 1711, str., 414 ,sliika. 
Daintl5' je elegandjai i lkorisn01St mikr.oimetoda u praksi arurliticke ikemije to1li!ko 
poz:nata, da potreba prakti<cko·g UJPOZnavamja to'g po·d1rucj1a daJelko prela.zi postojiece 
mogu6nosti. To je bio gla:vni raizlo,g, da su aU<tol'li sastavi!i maJli u&z1be1nik anor.gams!ke 
miikr.o-anali-ze. Odaibrani materij.all sluz "ti ce svakome, de. s.e moze uvjeriti o jedirw" 
stavnosti tih mefoda, o veJi,ki,m moguoooistima pr1mjene u indwstrti.jsikim, geo!.o&kim, 
hiioJoffidlm 1i s:1. ·1a1boraito.ri1J~ma iii <l~, imofo vel'lkii d:O tilh metodia saim nalUlcit~. Koo • tio.ga 
se mo<Ze i uvj.e.ritii o brzini i pouzdanosti mikromet-0da, tim viiie Mo· se mogu pirimje-
nj.ivati u svaikom obi<enom laiboTato:riju. Jednako· ce ta knji,ga vrlo dobro sJuzi:ti stu, 
dentima, kao pomo6ni udzherr.ik. 
Pm, dio \k:njige ohuhvaca kvtl'liitativ.nu mikro-ana[~u 1 prika:zuj<e je u vrlo praik:-
tiooom i jed1nostavnom obliku. Op:som naj!jednostavnijih i ruijpotreibni,jih oipe:racija 
knjiga 1IU1JS upucuj.e u opcu tiehniku kva.Htativ.ne mikro-ana!lize ,zajedno s tehnikom 
i1zvode>ruj:a !"eaikc:iijra u 'katp.imlli, (kaip:realkc:i1ja1, d()ld.~ma ;r:ea1kcij:a1, spot test, 1reaction a la 
toU1che, Tiip:felrealktion, ikaipelna}a r.eakci.ja). Slijede pogl!.avlj.a, o odjeljiva!Iljima j, <lo-
ka;zima najjedinot.Sltavnijih anfona i katio1na. Kod odjel}iva!Ilj1ai kaihcma slufo se autori 
:lo!1a1siilonoim H 2S-,sihemom odj1eljilva1nja1, a, un1lll1:aT pojedi1n1i1h skiu1pina iua->otrebljaivaj(u1 za 
dokaziva;nje p-0j.e1dimih kart:io111a do volj:rno speci£i,eme reaikci}e u kapima.. lza. toga 'lll po-
sebnom po·glav.!ju tumace ikemizam ·U1potreblj,enih ,reakcij<ai, ve:likim dijelom s organ~ 
skiim rea1ktivima. 
Dr1wgi dio ikll1j~ge obuhvaea kvanht.a:tivirJ:u mikro-analizu. U opcem <lijielu 1nt1s 
autori upoznavaju s najbHmij im e1'errnentima m~kw-tehnike: gr·aviimetirije, volumetrlje, 
koforimetrije, <l '1htzione amalize, 1gaizi0ometrijsike (pl inske) anaJi,ze i m~todama spt1!ji-
vt1nja., U po1sehnom po1g>lavlju daiti, su detaljni o;pi&i; 111aj:va.Z:nijih odrediva111j.a najceiSCih 
elemenata. 
Autori S'UI sastav1om knj.ige, izborom metoda, preg!ednosou i k.ratkoeom prika1z.i-
vanja po nSISem shva<canju odlifoo is.pun i11i go:re zadaniu sv11hu. Uvodooje . m!krometoda 
m-01guce je u svaikom 1laibo·ra:tori.j1u:, pa ee. to biti i u . mnol.?iim na8im !t1boratorijtlm1,1. 
Pote,&koce ce p.raviti samo ()IIl·e metode, za ikoje su potrebni ii.a.ma teze pristurpocni 
a,p.a:rati, kao n. pr. m iikro-vaiga .iH razni kOilot~metri. Uzmemo Ii u obxi;r; da se mogi.t 
~1eka odredivanja, koja i:na1ce trafo upotr:ebiu mik1ro-vagia: izvesti; 'S dovo.!,jn.om toc-
noscu i pomocu obifoih anaHtiokih vaga, te da ikolorimetar nij:e viSe tako rij.ed~ 
u n'll>sim aalboratorijlinn'.t, onda ibi se prevo·dom te ik:nji1ge mortili. up-0.z.nati n.aSi ainaliti• 
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Cair1i. ;futo taiko :bi ;pll"ev'°'dom te ktruj!ge [ ;poditioo<Vanj1e rmlilk<rome•todiai na n.a~:m fa-
kultet ~ma dobHo .rea~ne temelje. Time bi· bi<» uicinj.en iprvi ko·rak za upoznavanjem 
mitk.r.ormeito~ tkod n:as ii ip.rvn 1poikufaj: d~, 1poenemo fk:oiriistiti mno!g1e p.redl!lJosti milkro-
an:al.ize. Tako bi mogli ustediti1 velike svoite, tkoje se tro.fo za pogol!l labrato:rij.a s kla· 
sicni'm me·todama ana.Hz·e. 
M. MIRNIK 
NEKRO LOG 
Dr. ing. Nikola P~enica 
Dr. ing. Nhlwla Psen:·ca rodio se u V'l.Ukovaru 30. s·tudeno.g 11387. Srednju1 je skofo 
p·oUa.zio u Vukova:m, Za1grehui, Osijeku [, Zemu:nu, gdje je g. ·11907'. maturirao·. lste 
se godil!le upi1Sao na telm~oku visoiku SlmLu u Pra,gu. Ods.lu:Ziivsi vojni rok g. 1908./9. 
nastavio je svoj1e studijoe na. teh:nicikoj visoikoj stko:1~ u Becu g. 11909•. , koju Je apsoJvi·rao 
31. srpnja 119112., a 116. prosinca. 191lGt. ipos1bgao je stepen inize.njera: kemij~. Kako se 
t.ada pocefo, :raditi na osnutku1 teh:ni1cke viso1ke Sikole. u Zag.reibu, to Je Psenica rut 
na(govor taid:anj.~ odjdno1g p:redis.toj!llii.ka za ·bog1ostoivlj1e :i nasta•vu Dr.ai. M:iilan.1 Rojca 
osta-0 u Beicu, da se sipremi1 za profesiuru i:z orge1rrnke tehno.Jo.gij.e, pa se posve•tio 
na tehni.cko·} viiSoikoj• Slwli u IBecu naucnom radu, ko-j.e·g j1e u1po•tpu.nio radom u 
tV'omicruma .i tvomicJd:m ·l~boratoTijima: u Austriji· ii NjemaCikoj. Stepen doktol!"a 
te:hndlCiblh Z!llaJl1J()Sti ,postilgao je mi os11JOV1u idihser-W.c:i.j1e »Dii•e llliiltJrierte NesseLifas·eir vom 
technologischein. und sip•rengstoHtechmischen Stan<lipunkrt:-e. Bd trag.e zur Kenntn.is der 
Nitrocellulo•sein-« g. 1921~ 
U svojoj opseinoj, disertadjoil), llil. Jwj,oj je radio ;preko sest godina, i1strazio je 
Pseni·ca moguiCnost, da se u foibrika,oii'L eksplo•ziva pamutk, :na kome je za vrijeme 
prvog svj1eitsko1g rat.a u centralno.j Evropi zavla·dalla. veliika nestaska., zamijeni kopd-
vom, koju su za vrijeme to·g r.ata poceli upofre1blj.avati i· u •tekst i•:ne svrhe. U uvodu 
svojie dise·rtacij.e daj.e auito•r detaljniu kemijsku a:naliizu k:oprivinog vfakna odredivsi 
pepeo (0,490/o), vlagui C7,85%), masti: ii smoilu (6,651%), celuloizu (77,63%), voden•i 
ek5tr.atk.t (1 ,65%) i proteine (5';81:0/o). · 
Nitriranje Jwprivinog vlaikna' pomocUJ smjese ikon•cen1hovane ·sumporne .i dusicne 
kiseli.11e u razn:m omjerlima (1 : l, 1,5 : 1, 2: 1, 2,5: 1 :i 3: 1) i uz {)(ptimailalll sia.drfaij1 ·v.ode 
od li0.-1\2'0/o n.ije medutLm. dao materijal, koj.i hi se mogao upotrebiti k:ao eksp1oziv, 
po1sto je nitroceluloza iz ko;p.rive bi1a 0niepostoja.nia i tempell"atura eiksploz:je biila nfaka 
(1162°-1173AC), dok Oilla 'k:od nitroceluJoze fa iPamuenog vJakna normalno• iznosi 
lJ830~1187qC. 
llpak je 1Pseni1c.a po1lmsa<Oi, da i1 i.z koprLvinog· vlatkna ·prireid.i· upotrebiljiv · ellcs-
plozi:v, sto· mu je i1 UiSpj.ei'.o. On Je koprivino, vlakno prij1e nitrira:nja obra.divao z.a 
h'..ade. ikroz 24 s.aita sa 01tqpil!lom natrijeva hi·pohfo1rita i dobio prarsikavu ceilulo•zu vece 
i.talMlnosN {temperafora ekspJ.o·zije 19GP---<1~51>C) ·od ol!le dohivene iz pamucnog vlalma, 
ali je ·gubitaik ,Jwd bijeljenja sa. hiipolk.Jo.ritorm iznafao 6,8'7·0/o, ;pa takova obrada ek0>-
nomski ne odgo'V.all"a, je,r Z'11l'ltno po·sku,pljuj.e pro.d1uikat. 
Ka.cl se Psenica g .  10011. vr.atio iz inozemsitva, bude ·imenov.al!l1 profosnrom orrgan-
ske te.hl!lo.!oigij1e na zagreha.Okoj telmiicJmj visotkoji skoH. Posto .ga j.e medutim prak· 
. rticni raid u [:ndlustniji: vii.Se privuuciro 01d teoretslmg i IIlJastaivrniiCkQg ·mida1, p r11hv.a.ti. -p-cml\ldu 
Prve hrvatsike stediioniioe, d101 joij p•OStalllJe trehniiaki· sa·vJetnilk :ii .dia1d.e osta'Vklll• na pil"O-
fesorskom polozaju. 
Poslije pil"V·o.g svjetsikog rata na:si!a se naime ~nduistrija u Hrvafakoj prnd novim 
zada.cima. Postrojeinja bila su vecin.om zasfa•rj.ela, a ka.p.a•cite·t nezn.airo:n. Mnarga j<e 
poiduzreea 1tre1ba!'.o modernizirati i prosiiri1tii. Psenfoa postavio s i je svoj.~m zivotnim 
Z"'1!da1t!kom, d.a! to 1prov;ede, ina1roC.i1to nro ipodnucju JP'l"e,radte cel·u~o,ze.. Prva hrvatska 
stediom.ica i:ma.!a je jos :prije m.ta rneka poduzeCa., a pos!ijre rata S;tek:'.a. je niz novih. 
') Dr. Jng. N. P §en I c a, Die nitrierte Nesselfaser vom technolog!schen und sprengs toff. 
technisc!/,en Standpunkte. Beitrage zur Kenntnis der Nitrocellulosen. Wien 1921. s•, ViIII 128 str. 
